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Akhlak pemimpin baik lebih dihormati
KANGAR Pemimpin periu
mempunyai akhlak dan ting
kah laku yang baik agar pe
ngikutnya menghonnati dan






laku yang baik dan oontoh ke
pada yang lain tetapi harus
mempunyai dri dri bagaima
na untuk mendekati dan
mempengamhi agar mereka
disayangi kata Pengarah
Pusat Islam Universiti Utara
Malaysia UUM Profesor
MadyaDt Ismail Ishakp ketika
menyampaikan ucaptama ke





Dr Ismail berkata semua
pelajar yang dilantik sebagai
1l
pengawas im seharusnya me
nunjukkan nilai jnumi dan
peradaban yang ixuk agar
dihormatL
01A itu sebagai barisan
pemimpin yang dilantik me
reka harLismematuhi dan sen
tiasa mengawal serta me




Dr Ismail dijemput pihak
SMK P Kangar untuk me
nyampaikan ucaptama dimaj
lis yang dianjurkan dengan
keriasama sekolah itu dan
Pusat Islam UUM
Sementara itu Pengetua
SMK P Kangac Shabariah
Othman ketika menyampai
kan ucapannya berharap ker
jasama der an institusipe
ng ian tinggi awam1PTA
seperti UUM ini dapat me
ningkatkan jati diri kalangan
pemimpin pela ar dari sekolah
itu
Barisan pemimpin peng
awas asrama yang dilantik ini
menjadi sandaran agar me
reka dapat belajar bagaimana
mendekaä kalangan pelajar
lain terutama yang bam be
rada di asrama katanya
Shabariah berkata mdalui
program dan keriasama se
perti ini diharap dapat me
ningkatkan kemahiran pe
ngurusan penga vas dalam
mdaksanakan tugas nanti
Program äga hari yang di
anjurkan di Pusat Islam UUM
ini mdiputi ceramah lauhan
dalam kumpulan dan me
rapatkan lagi perhubungan
antara peserta
U Sebagai barisan pemimpin yang
dilantik mereka harus mematuhi dan
sentiasa mengawal serta menasihati antara
satu sama lain agar menjadi pasukan yang
dihormati dan disegani
Dr Ismail
Dr Ismail berdiri hadapan tengah bersama Shabariah berdiri hadapan dua kanan Ewrgambar
bersama pengajar dan pelajar SMK P Kangar bam baru ini
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